





Berdasarkan analisa dan hasil pengamatan atas implementasi pengendalian 
internal terhadap kas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Implementasi pengendalian internal terhadap kas pada Badan Perencaan dan 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat belum efektif. 
2. Pengimplementasian pengendalian internal kas pada Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mencegah terjadinya 
kesalahan dan penyelewengan sudah baik. 
 
1.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-
saran yang mungkin bermanfaat kepada pihak Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu 
sebagai berikut: 
1. Sebaiknya Bappeda harus menjalankan Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP) yang telah dibuat oleh pemerintah dalam lingkup OPD 
karena dengan diterapkannya SPIP dapat memudahkan dan membantu 
  
pengendalian yang ada di Bappeda. Dengan adanya sistem tersebut kegiatan 
yang dilakukan karyawan pun dapat terpantau dengan baik sesuai dengan aturan 
yang telah ditetapkan.  
2. Sebaiknya untuk karyawan bekerjalah sesuai dengan jobdesk masing-masing, 
tidak adanya kegiatan yang berbeda dilakukan oleh orang yang sama karna itu 
dapat menimbulkan kesalahan atau penyelewengan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
